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Обязательным  условием,  необходимым  для  приобретения  права  собственности 
в силу приобретательной давности, является добросовестность на стороне давност-






















При  всем  этом,  факт  самовольного  строительства  является  нарушением  закона. 
И поэтому снос постройки является его наиболее типичным последствием.
Более жесткий  подход  к  самовольному  строительству  сложился  в  практике  из-за 
того, что   в определенный промежуток времени самовольное строительство рассма-
тривалось  как  способ  преодоления  многочисленных  бюрократических  препятствий 
при  строительстве  недвижимости.  Это  привело  к  появлению  массива  строений,  не 
соответствующих градостроительным нормам или расположенных на незаконно  за-
нятых участках.












для  того,  чтобы можно было бы квалифицировать  требование  как  виндикаци-
онное, оно должно также содержать в себе просьбу истца о возврате земельного 
участка из незаконного владения застройщика;
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 – лицо, которому принадлежит ограниченное вещное право на земельный уча-
сток, на котором расположена постройка [субъект права постоянного (бессроч-
ного)  пользования  или  пожизненно  наследуемого  владения  земельным  участ-
ком],  потому,  что  самовольная  постройка  (даже и  возведенная  с  соблюдением 
строительных норм и правил) нарушает его права;
 – лицо, права и законные интересы которого нарушает сохранение самовольной 







Наихудшее  положение  занимают  лица,  купившие  квартиры  у  недобросовестного 
застройщика. Если ответчик, в отношении которого принято решение о сносе само-















































тут. Научные интересы:  вопросы права  собственности на недвижимость,  уголовное 
право, уголовный процесс.
summary
The acquisition of the ownership of the unauthorised construction
The  study  aims  at  an  evaluation  of  the  acquisition  of  the  ownership  of  the  unauthorised 
construction. The author present this form of the acquisition of the right to property in the civil 
code of the Russian Federation emphasising the necessity of fulfilling law norms.
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